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各締rliて岡崎されよす.
本セミナーに官、てのd、冊 f御翁室
町 !iは下記克にお申込み下さい.
必子元ι郵詰置します.
三:fl二教養せミ士」事務局
干 104東 京都中央区高陽2の3
昭相ピル円電話(03)564-2640
1三持扮定|
Lことばで「知るJためd売品合いを
予に入れるヱとの古きるr学ヰ史Jを
事めることになるのどが、 i正面苫
勺て.社会はそうした余硲を与え
てくれない.仕事と事庭との切迫
Lt.ょくりかえL町中て二人はだ札
でも、少年時代ののどかな口敏乏J
を思い出すことだろう.
宇-、ということは博識になる
ことでも.雑学に秀でることでも
な〈、新しいT出会い」を生成する
ことである。それは.析しいヨ業
との出会い、精しい観念との出会
い、新しい事物との出会い、そL
て新しい友人との出会いまでをも
内包L.そうした出会いの経験を
過して、自己の変革に向うことで
ある.制度としての学校は.大学
までで終るとしてもjもう一つの
学校Jは死ぬまで'YC5いており、
決して半皐などすることのないも
団ぅ一つの、，
子校
詩人的パイ p ンは r酒場カ苛l'(
向学校だったJ と書いている.と
すると.私にとってのr学校Jは、
どんな場所伝ボめたらいいのとら
うか?
老人が、学びたいと思いながら、
その機会にめぐまれず、「どうして、
学校は少炉少女の専有物になって
Lまったt7)，!.ごろうか?Jとグチを
こ1;1'しているのをきいたり寸ると、
制度化された学校教育の他にも、
学ぴの場としての由eothers 寺山I'も…学
校:Ji>'必要だということ
を、しみじみ感ヒム山 日本語はもと吋
文一致していないのて・
r..，.，.書物相手にばかり学んで
'院霊長いても.孤立して個人司
.t内部へ退行してゆくばか
JtJ りになったりする.
' そこで、人たちは、話 グ)t.!.
(4) f金 問回 目 〉昭和5~年9月ユ0 8
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食事 。 作法 25.6 30 みんなと協力する心がけ l8.0 10.0 
身。まわりの始末 28，1 39 拍車を守ること 28.0 23.7 
あとかたづけ 24.5 34.e 人に述惑をかけない 44.~ 3';.4 
'" t~ L な み 9.7 21.5 小フJ遣いの使い方物の買い 10.1 6.0 
約を大切iこする心がけ 34.3 34.0 電車の席を限る I.S 2.2 
親・年主りを敬 5こと 12.3 11.4 公園などを汚さない <.1 5.0 
兄姉との 関 保 7.7 7.9 ま庭での学習 ヲ.0 9.6 
弟扶との 関 係 ヲ.S 10.4 そ の 他 2.6 2.5 
玄;童と狩よ〈すること 36.0 35.7 特 な 也、 10.6 9.1 
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いつお飲み巳なコても結縄ですガ、いちばん効果的な召
し上り方として、御容儀御自主署で、特定な時簡をきめて
い疋だいて、毎臼あなじ筒筒につづけτいただくのガ凶
ちばんよい召しより方です。
*お酒の前後や、食事の前後などはよいでしょう。
*風呂」こりや、お寝すみの前などはよいでしょう。
樟毎日お飲みt，lだ芝くと、とても効果的です。
‘・普通の召し上り方
①オ固にお飲みになる量!と制限はありませんガ、普通
の召じ去り万として樹立のかジプの綜までエキスを入
れて下さい。〈約何回!となっていますふ
②濃縮タイプですので水などで5-8倍ぐらいIごうす
めてお飲みください。〈お湯でうすめてい疋だいてもお
いしく召し上れます。3
・いろいろな召し上り方
*カルピス、炭酸水、ヲユース、ワイシ等と割って芯
召レより下さい。
キフフイスクリームにかけて下さい。まろやかな甘みが
生きてきます。
牢スー プ、シチュ一、カレー など、いろいろな料理{;:?加え
ると風味ガ増し、まろやかなコフのある昧ガ楽しめます。
寧コーヒーゼリー、フリシ等!こかけていただいて、シ
ロップのかわりにお使い下さい。
牢コーヒーの砂精ガわりに、ま怒トー スト!こぬってし、
ただいても結縄です。
その他いろし¥ろと工夫してみて下さい。一伺にでも使if，，. 
やすい濃縮レい疋けエキスです@
〈父から子供へ〉
1.姿勢
2はし・茶わんの持ち方
3.行儀
4静かに
s. j'νピを見ながら
〈数字ほ実数〉
〈質問は膏き込串方式〉
注意された時の予供の反応
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